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' \ ' r \25 cénts. número 
BOLETIN OFICIAL 
si 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
¿..DVK&TENGIA OFIOIA.L. 
Lnogo que los señores Alcaldes y Secretarios re-
«ibtm los números del BOLBTIN qne correspondan ftl 
distrito, dispondrán que ee fije \m ejemplar en el 
•ilio de costumbre donde permanecerá basta el re-
cibe del húmero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
fiNSS coleccionados ordenadamente para au encua-
demación que deberá Terificarse cada año. 
SB PDBUOA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación proTincial á 4 pesetas 
GO céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y Ib pesetas al año, 
pagadas al solicitar la auscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
Ai) VE UTEN OI A EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autondndea, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oflcialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés purticulnr prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada linea de 
inserción 
PARTE OFICIAL 
. (Gaceta del día 2(3 de Noviembre.} 
PRESIDENCIA 
U K L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . el Eey y la Reina Regen -. 
te (q. D . g.) y Augus ta Real Fami -
l ia con t iuúan sin novedad en BU i m -
portante salud. 
gaciones de primera enseñanza son 
las que, con preferencia á toda otra 
a t enc ión , deben satisfacerse eo p r i -
mer t é r m i n o . 
León 26 de Noviembre de 1893. 
GI Gobernador interino, 
Elndlo Férnnndvz. 
GOBIERNO DE PROVINCIA., 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. . 
4'trculnr. 
L a Delegación de Hacienda de 
esta provincia, en cumplimiento del 
Real decreto de 24 de Octubre p r ó -
x imo pasudo, verificó los ingresos 
de lus obligaciones de piimera en-
señanza , c o r r e s p o n d i e n t e s á los 
Ayuntamientos que han hecho uso 
de los recargos sobre las contr ibu-
ciones de territorial é industrial, por 
el primer trimestre del corriente 
año ; y apareciendo en descubierto 
los que se citan en la relación que 
se publica al pie, prevengo á los 
S í e s . Alcaldes de referencia que, si 
en el t é r m i n o improrrogable de 
quince días, contados desde la pu-
blicación de la presente, no hacen 
efectivas las cantidades que á cada 
uno se le figuran en la Caja especial 
del ramo, me ve ré en la imprescin-
dible necesidad de adoptar contra 
los morosus los medios coercitivos 
que me coofiere el art. 5.° del líeal 
decreto de 16 de Jul io de 1889, man-
dando Delegados de mi autoridad 
que intervengan los fondos m u n i -
cipales, exigiendo ademiVs las res-
ponsabilidades ú que haya lugar, si 
del expediente que se instruya re-
sultara culpabilidad ú ios Alcaldes, 
como Ordenadores de pagos, puesto 
que no debeu ignorar que las obl i -
B r a z u e l o . . . ; . . . ¡ . - . . ; , . . 
Carrizo 
Llamas. 
Santiago M i l l a s . . . . . 
Truchas 
Ali ja de los Melones 
L a Ant igua 
IBercianos del P á r a m o . . . 
Castrülo de la Valduerna 
Castrocontrigo 
Destriana 
Laguna de N e g r i l l o s . . . . 
Palacios de la Valduerna. 
Pozuelo 
Quintana del M a r c o . . . . . 
San Esteban de Nogales. 
Santa Elena 
Santa Marín de la I s l a . . . 
Santa María del P á r a m o . 
Soto de la Vega 
Zotes 
Armunia 
Garrafe 
Mausilla Mayor. 
Santovenin 
Sa riegos 
Villadangos 
Palacios del S i l 
Valdesamario 
Benuza. 
Cabanas- raras 
Castrillo de Cabrera 
Enciuedo 
Folgoso 
Barrios de Salas 
Molinaseca 
Noceda 
1'566 53 
9 32 
519 61 
432 32 
696 46 
598 65 
64 21 
283 95 
3 33 
338 30 
6 • 
588 34 
155 89 
401 37 
300 52 
24 59 
514 47. 
91 74 
383 59 
900 70 
195 79 
165 > 
564 13 
136 06 
164 78 
189 64 
168 94 
283 09 
21 92 
342 53 
257 39 
194 46 
541 15 
153 76 
302 66 
24 51 
535 50 
Pá ramo de S i l 
Ponferrada 
L i l l o 
Posada de Valdeón 
Uenedo 
Vil layandre 
Castrotierra 
Cebanico 
Escobar 
Galleguil los 
Joara 
S a h a g ú n 
Santa Cristina 
Vil lamorat ie l . 
VillaselAn 
Vi l l azanzo . 
Ardón 
Cimanes do la V e g a . . . 
Toral 
Valderas 
Valdevimbre 
Valencia 
Villacé 
Villafer 
Vi l lamañán 
Cirmenes 
L a Robla 
L a Vecil la 
Rodiezmo 
Vegacervera 
Camponaraya 
Candín 
Fabero 
Oeocia 
Peranzanes 
Vega de Valcarce 
623 71 
.249 82 
350 60 
122 07 
228 52 
24 19 
72 25 
32 50 
123 27 
522 86 
196 65 
685 66 
28 19 
72 94 
212 78 
109 5)8 
103 98 
450 54 
452 21 
775 75 
573 36 
600 36 
302 80 
290 57 
180 53 
40 95 
653 55 
105 07 
611 21 
57 14 
535 57 
424 68 
404 36 
893 79 
377 80 
918 65 
.llontes 
E l día 27 de Diciembre p róx imo, 
á las doce de su m a ñ a n a , t endrá l u -
gar en la Casa-Ayuntamiento de 
Quintana y Congosto, ante el A l -
calde del Municipio, y con asisten-
cia do un empleado del ramo, la su-
basta do 13 pinos, depositados en 
poder de Matids Ares, y procedentes 
de corla fraudulenta, hecha en el 
Pinar de Torneros de Jamuz, y ta-
sados en 55 pesetas. Esta subasta 
se verificará con sujeción á las c o n -
diciones 2.", 3.*, 5." y 6." del pliego 
de condiciones publicado en el Bo-
I.BTÍN OFICIAL de 11 de Octubre p r ó -
x imo pasado, y de sa importe debu-
rá el rematante ingresar el 10 por 
100 en las arcas del Tesoro, sin c u -
yo requisito no se le da rá por esta 
Jefatura la licencia necesaria p.-.ra 
recoger las maderas. 
Lo que he dispuesto se publique 
en el BOLETÍN.para conocimieutn del 
públ ico . • 
León 23 do Noviembre de 1893. 
El Oobcrnaiior interino. 
Con arreglo al plau de aprovecha-
mientos el día 27 de Diciembre p ró -
ximo venidero, y hora 'de las doce 
de su m a ñ a u a , t e n d r á lucrar en la 
Casa-Ayuntamiento de Uiafui, bajo 
lu presidencia del Alcalde de dicho 
Municipio, y con asistencia de un 
empleado del ramo, his subastas, eu 
lotes separados, de lospioduetus ma-
derables siguientes: 11 robles y 46 
hayas, tasados en 400 pesetas, y se-
ña lados con el marco del Distrito, 
en el monte de Riaño; 10 robles y 
15 hayas, tasados en 175 pesetas, y 
seña lados con el marco del Distri to, 
en el monte de Escaro; 15 metros 
cúbicos de haya, tasados en 75 pe-
setas, que se seña la rán , en el monte 
de Garande; 25 metros cúb icos de 
haya, tasades en 125 pesetas, que 
se seña la rán , en el de Auc i les ; 2 de 
roble y 2 de haya, tasados en 30 pe-
setas, que s e - s e ñ a l a r á n , eu el de 
Horcadas; 8 de roble y 15 de haya, 
tasados, en 155 pesetas, que se se-
ña la rán , en el monte de Salió; 15 de 
roble y 36, de haya, tasados en 330 
pesetas,que se s eña l a r án , cu ' o l mou -
te de Pedrosu. Todos estos seña l a -
mientos y aprovechamientos se s u -
j e t a r á n al pliego de condiciones ¡m-
blicado en el BOLETÍN' OFICIAL do 11 
do Octubre de 18Ü3. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
para conocimiento del público. 
Leóu 23 de Noviembre da 1893. 
El úobernndor interino, 
JEIaclí» IFcriiniidez 
Kffi/Simtaria.—Jffegoeiado 3.* 
»«• No habiendo cumplido los A l c a l -
a e s de esta provincia que & continua-
ción se expresan, io-prevenido en el 
art iculo 420 del reglamento de Re-
montas y Cría caballar, prevengo á 
dichos s e ñ o r e s que en el t é rmino de 
quinto i l la remitan al Depósito de 
caballos sementales de Val ladol id , 
los talones de la cubr i c ión del a ñ o 
de 1892, pertenecientes á los g a -
naderos que en dicha re lac ión se 
expresan; de no cumpl i r lo que dejo 
prevenido, les impondré el cor rec t i -
vo & que dieren lugar-
León 23 de Noviembre de 1893. 
El QolMrnador interino, 
Elndt» Vernanilea. 
NOMBRES 
de los ganaderos 
PUEBLOS 
donde residen 
Victoriano S á n c h e z 
Duniel Rodr iguen . . 
Sebas t ián S o t o . . . . 
Santiago Orjfjas. . . 
S imón t ia rc ía 
Vicente F e r n á n d e z . . . 
Petronilo V a l c á r c e l . . . 
Ti imás G j r d ó n . 
Scrvii i ido Garc ía 
Felipe González 
Pedro Diez. 
Atunasio G o n z á l e z . 
Luciano Blanco 
Pedro Diez 
Muximiuo Bübus 
Hi |)óli to (.'aruuo 
Donato F e r n á n d e z . . . 
Mariano C u s t r a u a v í . . 
.hipé T e j e r i n a . . . . . . . . . 
Mniiano Biistatnantc. 
Celestino Robles 
L u i s Gut ié r rez 
Manuel tiarcia 
Leandro Mateo 
Félix V i i l n j a n d r e . . . . 
Ju l i án F e r n á n d e z . . . . 
Joaquin F e r n á n d e z . . . 
Kainiro Kscapa 
(juillermo Plateo 
Muuuel R e v u e l t a . . . . 
Ricardo G o n z á l e z . . . . 
Bonifacio Al ler 
Eugenio Cabía 
Manuel Diez 
Felipe Mar t ínez 
Rafael Vicente 
T o m á s Hurtadu 
Lureuzo Reyero 
Pablo Sierra 
Lorenzo l i a r c i a 
Fidel García 
Aiiselmo n o g u e r a l . . . 
Esteban García 
El i i . s Quiroga 
Ju l i án F e r n á n d e z . . . . 
Pascual G o n z á l e z . . . . 
J e s ú s de Robles 
J e r ó n i m o ü r d i a l e s . . . 
Bernardo P u e n t e . . . • 
Manuel F e r n á n d e z . . . 
Miguel Pugal 
Cal ixto González 
Matias de la Fuente. . 
Pedro Gostarez 
Ramón Obejas 
Gregorio G o n z á l e z . . . 
Francisco O r d ó ñ e z . . . 
Francisco Diez 
Castor García 
R a m ó n R o d r í g u e z - . . 
Felipe Diez 
José González 
L e ó n . 
l í v a l v e r d e Camino . . 
i l l aqu i lambre . . . 
Sariegos 
Trobajo 
Sariegos 
Castro del Conde 
Navatejera 
Villabalter , 
Azadiuos 
Navatejera 
Rabanal delCamino 
Vil lanueva 
Navatejera 
Vil lanueva 
Ferral 
V i l l a n u e v a . . . . . 
Idem 
OBSERVACIONES 
en las hojas de ajuste en el c ó m p u -
to de intereses: 
Pertenecen á la parada pro-
vis ional de León. 
Boñar , 
l ' L a V e c i l l a . \] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 | L o s i l l a . . . . . 
l |Fer re ras . . . 
¡ jLodares 
1 San Cibrián 
! j l j 1 " 0 ' - ' "iPertenecen ú )a parada pro-
¡JFelechas / vis ional de Boñar . 
Númaro 
de loa 
crédiíoB 
105 
127 
132 
133 
135 
162 
163 
167 
168 
222 
224 
241 
252 
Cxplul 
recti-
ficado 
92 
154 
119 
164 
182 
131 
137 
137 
112 
161 
106 
122 
112 
256 •141 16 
lotero-
lee 
Poica 
TOTAL 
PBBCB 
35 por 100 
Peeoe 
117 48 
191 82 
131 59 
1H5 48 
185 64 
163 09 
171 10 
211 43 
142 62 
205 40 
133 52 
155 25 
123 14 
175 03 
41 11 
67 13 
46 02 
64 91 
64 97 
57 08 
59 88 
74 
49 91 
71 89 
46 73 
54 33 
43 Oí» 
61 26 
León 
La Mata Uiva 
Otero de D u e ñ a s . . 
Cerecedo 
San B a r t o l o m é . . . . 
La r ina . 
Valporquero 
¡|La Debesa.. 
l | L a Vega de Boña r . 
1/ 
1 Lugueros 
11 
Tolibia de A b a j o . . . 
Idem 
Vegamián 
FaSero 
Fuente Peñaco rada 
Primajas 
' cuyos 176 c réd i tos , con las rect i f i -
caciones mencionadas, ascienden á 
23.530'46 pesos por el capital rec t i -
ficado de los mismos, y á 4.552'60 
por los intereses devengados; en 
jun to á 28.083'06, de cuya cantidad 
debe rá abonarse i los iuteresados el 
35. por 100 en efectivo, ó sea 9.828 
pesos 45 centavos, con arreglo á lo 
dispuesto en el art. 14 de la ley de 
18 de Junio de 1890 y Real decreto 
de 30 de Jul io de 1892. 
De Real orden lo digo á V . E . para 
los efectos correspondientes, ncom-
pañáudo le , en cumplimiento de lo 
preceptuado en los a r t í cu los 22 y 21 
de la i i ietrucción de 20 de Febrero de 
1891, un ejemplar de dicha re lac ión, 
con los ducumeDtosjustificativos.de 
los c rédi tos reconocidos, excepto los 
' abona rés y ajustes rectificados, para 
que puedan hacerse las publicacio-
nes á que la .misma ins t rucc ión se 
refiere; y advi r t i éndole , q u e con 
esta fecha se ordena á la Dirección 
general oe Hacienda de este Min i s -
terio que facilité i U¡ Inspección de 
la Caja g e n e r a l do Ult ramar los 
9.828 pesos 45 centavos que necesi-
ta para el pago de los c réd i tos re-
conocidos.» 
Lo que de la propia Real orden 
traslado á V. E . para su conoci -
miento y d e m á s efectos; debiendo 
darse la mayor publicidad posible á 
dicha relación por los Capitanes ge -
nerales de Ult ramar en los per iódi -
cos oficiales de sus distritos, y ges-
tionar lo conveniente el- Inspector 
de 1» Caja general de Ultramar para 
que la relación citada se inserte en 
los Boletines oficiales de las provin-
cias, con el fin do que llegue á co-
nocimiento de los iuteresados. Dios 
(Gaceta del día 24 de Mayo) 
M I N I S T E R I O D E L A GÜERA 
REALES ÓRDENES 
E x c i n o . S r . : E n Real orden del 
Ministerio de Ult ramar , de 5 del an-
terior, se dice á é s t e de la Guerra 
lo s iguiente: 
«De conformidad non lo propues-
to por l a Jun ta Superior de la Deuda 
guardo á V ; E . muchos a ñ o s . Madrid* 
6 de Mayo de 1893;—López Domín -
g u e z . — S e ñ o r 
Excmo . Sr . : . E n Real orden del 
Ministerio de Ul t ramar , de 5 del an-
terior, se dice á é s t é de la Guerra 
lo siguiente:. 
iDe conformidad son la propuesto, 
por la Junta Superior de la Deuda de 
Cuba, en sesión de 29'de Marzo ú l -
t imo; S. Mi e l Rey (Qi D. G . ) , y en 
su nombre la Reina Begente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que fe-
leconuzcan los 9> c réd i tos , n ú m e -
ros 1 4 3 , 6 y 8-á 18, comprendidos-
en la relación n ú m e r o 39 de abonarés , 
de alcances y ajustes finales, corres-
pondientes al batal lón Cazadores de-
Cifuentes, que ascienden á 5.792'87 
flesos por ei capital rectificado dé-os mismos, que- uo ha devengado' 
intereses, de cuya cantidad debe rá 
abonarse á los iuteresados el 35 por 
100 en efectivo, ó s e a 2.027 pesos 46' 
centavos, con arreglo á lo dispuesto-
en el art. 14 de la ley- de 18 de J u -
nio de 1890 y Real decreto de 30 do 
Jul io de 1892. 
De ReaLuideu lo digo á V . E . para 
ios efectos correspondientes, acom-
p a ñ á n d o l e , en cumplimiento de lo 
preceptuado en los a r t í cu lo s 22 y 24 
de la i n s t r u c c i ó n de20 de Febrero de 
1891, un ejemplar de dicha relacióu, 
con los documentos justificativos de 
los c réd i tos reconocidos, excepto 
los abona rés y ajustes rectificados, 
para que puedoD hacerse las pub l i -
caciones á que la misma ins t rucc ión 
se refiere; y adv i r t i éudo le , que con 
esta fecha se ordena ó la Dirección 
general de Hacienda de este M i n i s -
terio que facilite á la Inspección de-
la Caja general de Ultramar" los 
2.027 pesos 46 centavos que nece-
sita para el pago de los c rédi tos re-
conocidos.* 
Lo que de la propia Real orden 
traslado á V . E . para su coooci-
miento y d e m á s efectos; debiendo 
darse la mayor publicidad posible A 
dicha relación por los Capitanes ge-
nerales de Ult ramar eo; los periódi-
cos oficiales de sus distritos, y ges-
tionar lo conveniente el Inspector 
de la Caja general de Ultramar pam 
que la relación citada se inserte cu 
los Boletines oficiales de las provin-
cias, con el fin de que l legue á co-
nocimiento de los interesados. Dios 
guarde á V . E . muchos años . Madrid 
6 do Mayo de 1893.—López Domín-
g u e z . — S e ñ o r 
Relaciones que se citan 
I 
Nombre do los interesados. 
de Cuba, en sesión de 29 de Marzo 
ú l t i m o ; S. M . el Rey (Q. D . G. ) , y 
| en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer que 
se reconozcan los 176 c réd i tos com-
prendidos en la relación primera 
adicional á la n ú m . 5 de abona rés 
de alcances y ajustes finales, corres-
pondientes al regimiento Caballer ía 
de las Vi l las , después de hechas las 
siguientes rectificaciones, ocasio-
nadas por equivocaciones padecidas 
. „ ! Francisco Aróvolo Aréva lo . 
99 Francisco Arango Amador . 
100 Jenaro Ansoreuu O b r e g ó n . 
101 José Alvarez Romero 
102 Juan Alvarez Bolaños 
103 Juan A n g u i t a Molina 
104 José Arenas Moguer 
105 Quirico Ar ta l Sucini 
106! Rafael Aranda J iménez 
107 Antonio Baldaño S á n c h e z . . 
108|Antonio Benito B e n i t o . . . . 
10^Francisca Valle Pongo 
HOiFrancisco Vera H i d a l g o . . . 
l l l I F r a o c i s c o Viera Ruduguoz. 
Importo 
del capital 
rectificado. 
134 31 
123 41 
143 14 
123 08 
60 
127 68 
114 18 
182 
119 88 
92 57 
169 28 
119 54 
131 09 
127 91 
Importa 
tolal 
de los 
intereses 
36 26 
33 32 
38 64 
33 23 
16 20 
30 82 
» 
32 36 
24 99 
3 38 
35 39 
34 53 
TOTAL. 
Posos. 
17(' 57 
156 63 
181 78 
156 31 
76 20 
127 68 
145 
182 
152 24 
117 56 
172 66 
119 54 
166 48 
162 44 
Liquida 
4 iiercibir elhEiltorlOO 
dal capital 
é mteresos 
59 69 
54 85 
63 62 
54 70 
26 67 
44 68 
50 75 
63 70 
53 28 
41 14 
60 43 
41 83 
58 28 
5i> 85 
112 
113 
114 
115 
l l t i 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
;147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
1J2 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
1 
187 
188 
189 
190 
191 
m 
193 
194 
195 
196 
197 
¡98 
199 
200 
Gregorio Vaquero Aniv iado . 
José Bailón Hurtado 
José Viceos Heras 
Juan Benito Ferri 
J o s é Baños Pizarra ." 
José Burgos Llanos 
Juan Balguer González 
Juan Valenciano M o l i n a . . . . 
Manuel Vayo Dávila 
Manuel Barrera G o n z á l e z . . . 
Maximino Valiente S u á r e z . . 
Pascual Boto* Lozano 
Pedro Vivas Bruno 
Salvador Bordoy G u e r r a . . . . 
Torcijato Barón Mor i l l a 
Tomás Vinacna Aro 
Agus t ín Campalle G o n z á l e z . 
Victoriano Carrascosa Colín. 
El ig ió Calvo García 
Francisco Crispillo Moreno. . 
Francisco Castellanos Gue-
rrero 
Feliciano Carreras Riazuelo 
Francisco Casado Casas 
Francisco Calvo Coria 
José Camareuó García 
José Clarín Carrascosa. 
José Conejero T e l l e s . . . . . . 
Josó Cansino Montero 
Jusé Cuenca J iménez 
Juan Chacón Ruiz ; 
Juan Castro Vieda 
Joaqu ín Cuenca B e r n a b é . . . 
Lu is Carrero Balaguer 
Lino Chararro Sesén : 
Manuel Cordero G a r c í a . . . . 
Rafael Calatayud Daroca . . . 
Refael Cruz V a l u n z u e l a . . . . 
Ramón Calafate C r u z . . . . . . 
Ruperto Cerro Pérez 
Simón Corona Lobo 
José Díaz G a r c í a . . . 
Luis Dubal Alcaide 
Rafael Diéguez G ó m e z . . . 
Santiago Domíoguez Mata 
s i n . ; 
Sebas t ián Expósi to Expós i to 
Diego Floras Madruga 
Guies Ferri Muñoz 
Jusé Ferri Cerdti 
Ju l ián Fernández D e n e r a . . . 
Nicasio Fernández C o b o . . . . 
Pudro Fuentes F e r n á n d e z . . . 
Antonio Guillen Sa las . . 
Antonio Gira l Palacios 
Benito González Reguiro 
Cayetano Ganmundi Mateo. 
Dionisio García Peña 
Diego Garrido Ruiz 
Duroteó J iménez Garc í a . . . 
Eustaquio González A r i a s . . . 
Francisco Gorén Rey 
Francisco Garrido P e ñ a . . . . 
Felipe González Tobar.-. 
Felipe Gómez Moreno 
Gregorio González I b á ñ e z . . 
Juan l íouzález Espino 
Juan García Morález 
Juan García Mac M a h ó n . . . . 
Lino Gutiérrez H e r n á n d e z . . 
Mateo Garoia H e r n á n d e z . . . . 
Ricardo J iménez J i m é n e z . . . 
Santiago Garcia Felipe 
Antonio Her'nlndez Castellón 
Claudio Hi 'rrero V e l a s c o . . . . 
Calixto H e r v í s Romero 
Juaquiu He rnández R e c i o . . . 
Francisco Iglesias Expós i t o . 
Joaquín Ibímez Galindo 
Ramón Iglesias I g l e s i a s . . . . 
Tadeo Julio Rosoli 
Allomo López Rivero 
Bernardo Laso Prieto 
Cayo López Gómez 
Diego Luis Ferro 
Eleúter io López Gallo 
José Luceua Moucalva 
Ramón Légale Puch 
Antonio Martín C a b e z a s . . . . 
Antonio Martos De lgado . . . . ; 
Alvaro Márquez Díaz 
96 61 
52 
122 63 
139 34 
124 
156 79 
109 33 
126 85 
155 10 
149 08 
113 28 
156 35 
182 
137 40 
132 05 
145 94 
172 39 
118 13 
133 58 
123 37 
119 55 
164 15 
175 61 
182 
148 03 
151 37 
121 95 
108 89 
129 36 
136 22 
104 85 
132 70 
122 62 
168 15 
115 06 
182 
111 31 
109 80 
103 54 
177 61 
105 13 
162 44 
109 27 
128 11 
124 63 
137 39, 
126 82 
131 28 
135 69 
173 07 
131 53 
137 79 
54 44 
177 83 
103 36 
173 31 
112 30 
139 26 
120 85 
151 14 
160 51 
220 77 
148 56 
123 24 
170 59 
120 53 
112 60 
173 93 
119 47 
143 75 
117 53 
126 66 
211 18 
123 23 
109 87 
182 
182 
116 62 
117 47 
129 89 
186 90 
116 20 
156 63 
107 90 
182 
165 67 
162 92 
122 69 
107 80 
24 80 
2 8 22 
1 09 
31 71 
41 87 
40 25 
42 21 
41 86 
37 09 
31 69 
35 02 
46 54 
36 06 
33 30 
13 15 
26 26 
33 36 
49 14 
39 96 
40 86 
32 92 
3133 
28 30 
3 98 
1 68 
31 06 
41 86 
30 05 
27 45 
27 94 
47 95 
2 10 
43 85 
1 09 
'34'58 
29 91 
37 09 
1 26 
35 44 
27 13 
31 15 
32 88 
33 06 
14 69 
48 01 
27 90 
46 79 
24 70 
37 60 
21 75 
36 27 
43 33 
59 60 
40 II 
1 23 
46 05 
27 72 
» 
46 96 
29 86 
1 43 
2 35 
34 18 
4 22 
26 36 
43 68 
43 68 
31 48 
. 27 01 
> 
42 98 
26 73 
28 19 
2si 13 
49 14 
1 65 
27 78 
33 12 
25 87 
96 61 
66 04 
155 74 
139 34 
148 80 
185 01 
110 42 
158 56 
196 97 
189 33 
113 28 
198 56 
223 86 
174 49 
163 74 
180 96 
218 93 
118 13 
169 64 
156 67 
132 70 
190 41 
208 97 
231 14 
187 99 
192 23 
154 87 
108 39 
129 36 
167 55 
133 15 
136 68 
122 62 
169 83 
146 12 
223 86 
141 36 
137 25 
131 48 
225 56 
107 23 
206 29 
110 36 
162 69 
154 54 
174 48 
128 08 
166 72 
162 82 
204 22 
164 41 
170 85 
69 13 
225 84 
131 26 
220 10 
137 
186 86 
142 00 
187 41 
203 84 
280 37 
188 67 
124 47 
216 64 
148 25 
112 60 
220 89 
149 33 
145 18 
119 88 
160 84 
215 40 
123 23 
136 23 
225 68 
225 68 
148 10 
144 48 
129 89 
229 88 
142 93 
184 82 
137 03 
231 14 
167 a-¿ 
130 70 
155 81 
133 67 
33 
23 
54 
48 
52 
64 
38 
55 
68 
66 
39 
69 
78 
61 
57 
63 
76 
41 
59 
54 
46 
66 
73 
80 
65 
67 
54 
38 
45 
58 
46 
47 
42 
59 
51 
78 
49 
48 
46 
78 
37 
72 
38 
56' 
54 
61 
44 
58 
56 
71 
57 
59 
24 
79 
45 
77 
47 
61 
49 
65 
71 
98 
66 
43 
75 
51 
39 
77 
52 
50 
41; 
56 
75 
43 
47 
78 
78 
51 
50 
45 
80 
50 
64 
47 
80 
58 
45 
54 
46 
201 Antonio Montero M e s a d o . . . 
202 Antonio Mart ín Alcázar 
203 Antonio Macias S á n c h e z . . 
204 Andrés Moreno Moreno 
205 Benito Mar t ínez O n r r u b i a . . . 
206 Vicente Micó Mas. 
207 Casimiro Maestre Her re ro . . . 
208 Celedonio Mont i l la González 
209 Dionisio Maza F o m b e l l i d o . . . 
210 Esteban Mur ie l Romeros . . . . 
211 Francisco Mori l lo Mora 
212 Francisco Morales González. 
213 Francisco Montanet Bonaret 
214 Hipólito Marina Z a y u e l o s . . . 
215 Ignacio Marcos de Dios 
216 José Muñoz Valle 
217 Joan Martín Trnji l lo 
218 Juan Mart in Medrano 
219 Manuel Martín S á n c h e z . . . . 
220 Pablo Moreno González 
221 Sebas t ián Mi rá lvezSo la r e s . . 
222 Segundo Mañero A l c a l d e . . . 
223 Tomás Maestro A n t o n i o . . . . 
224 Alfonso Navas Rueda 
225 Desiderio Navarro L ó p e z . . . 
226 Guillermo Nieto Mateo 
227 José Navarro Carrasco 
228 Juan Navarro H e r n á n d e z . . ' . 
229 Antonio Pérez Romero 
230 A n g e l Pérez Contreras 
231 Vicente Peña Guerrero 
232 Francisco del Pozo Santiago 
233 Jenaro Pasani Palomero 
234 Jusé Pascual del Barco 
235 Luis Perona Chuscl i i l la 
236 Martín Pardo del Val 
237 Pedro Pueyo Fabre 
238 Pedro Palomino Gallego 
239 Ramón Pascual T e j o . . . . . . . 
240 Ramón Paz Expós i to 
241 Tomás Pérez Sebas t ián 
242 Manuel Quesada C a s t i l l o . . . . 
243 Alfonso Rodr íguez C r u z . . . . 
241 Francisco Rives Femenias . . 
245 Hipólito Ruiz Moreno 
246 Juan Rodela J iménez 
247 Juan Rodr íguez M a r t í n e z . . . 
248 Máximo Román López 
249 Nicolás Rivero Garcia 
250 Paulino Rodríguez O r t e g a . . 
251 Salvador Roldan Guerrero . . 
252 Agus t ín S á n c h e z Herrero . . . 
253 Antonio S i l a Soria 
254 Aveliuo S á n c h e z S á n c h e z . . . 
255 Vicente Suá rez Garcia 
256 'Bar tolonié Sánchez Sánchez 
.257 Vicente Salvador Ribes. 
258 l.'ayetano Sierre H e r n á n d e z . 
259 Fermín S á n c h e z Lucas 
2C0 Juan Sánchez S á n c h e z 
261 Juan S á n c h e z Cortés 
262 León Snberbiola Romero 
263 Miguel Sonta G i l 
264 Mariano S á e z S a b a t é 
285 Manuel Segura Ortega 
2lii" Pedro Sauz Cabañero 
267 Pascual S a n t a m a r í a Sánchez 
268 Rafael Salas González 
269 Fernando Tovar Pan l agua . . 
270 Ji>sé Terul Gasó 
271 Matías Tortosa J i m é n e z . . . . ' . 
272 Pedro Troya Ramos 
273 José tlrquiza Villareal 
159 33 
108 84 
185 50 
128 54 
123 87 
111 64 
163 85 
160 44 
139 17 
105 36 
121 34 
70 47 
133 
169 80 
122 01 
100 09 
135 69 
13 
177 92 
152 41 
176 64 
161 64 
127 03 
106 82 
123 50 
109 19 
147 52 
140 12 
131 03 
141 30 
123 43 
114 32 
101 72 
132 81 
102 85 
131 15 
155 23 
121 68 
135 18 
135 21 
115 33 
111 11 
131 31 
182 
128 93 
131 82 
149 20 
130 50 
119 86 
182 
123 81 
106 58 
142 10 
182 
129 83 
141 16 
127 57 
182 
160 22 
162 10 
114 68 
19 44 
52 
102 98 
156 
'.35 28 
100 94 
133 05 
140 12 
114 71 
135 31 
162 10 
125 09 
38 23 
27 21 
50 08 
30 14 
44 23 
25 05 
28 44 
32 76 
> 
27 93 
45 84 
32 94 
27 02 
36 63 
3 12 
48 03 
41 15 
47 
43 64 
34 29 
28 84 
33 34 
39 83 
38 15 
33 33 
1 14 
18 30 
35 85 
18 51 
35 41 
36 49 
36 50 
31 13 
29 99 
35 45 
45 50 
10 31 
35 59 
40 28 
32 36 
33 42 
9 59 
35 52 
» 
35 05 
38 1! 
34 44 
49 14 
43 25 
B 
24 08 
5 24 
14 04 
27 80 
42 12 
36 
35 92 
37 83 
30 97 
36 53 
43 70 
30 62 
Total 23.508 14|4.610 39 28.118 53 9.840 86 
197 56 
136 05 
235 58 
128 54 
123 78 
141 78 
208 08 
160 41 
164 22 
133 80 
154 10 
70 47 
160 93 
215 64 
154 9á 
127 11 
172 32 
16 20 
225 95 
193 56 
224 33 
205 28 
161 32 
135 66 
156 84 
109 79 
187 35 
140 12 
131 03 
179 45 
156 81 
115 46 
ISO 02 
168 66 
121 36 
166 56 
155 23 
121 
171 67 
171 71 
146 46 
141 10 
166 
227 50 
139 24 
167 41 
189 48 
132 50 
152 22 
182 
157 23 
116 1 
177 62 
182-
164 88 
179 27 
162 01 
231 14 
203 47 
162 10 
138 76 
24 68 
66 04 
130 78 
198 12 
171 80 
100 94 
168 97 
177 95 
145 68 
171 84 
205 86 
155 11 
69 14 
47 61 
82 44 
44 98 
43 32 
49 62 
72 82 
56 15 
57 47 
46 83 
53 93 
24 66 
56 32 
75 47 
54 23 
44 48 
60 31 
5 64 
79 08 
67 74 
78 51 
79 84 
56 46 
47 48 
54 89 
38 42 
65 57 
49 04 
45 86 
62 80 
54 88 
40 41 
42 
59 03 
42 47 
58 29 
54 33 
42 58 
60 08 
60 09 
51 26 
49 38 
58 36. 
79 62 
. 48 73 
58 59 
66 31 
46 37 
53 27 
63 70 
55 03 
40 65 
62 16 
63 70 
57 70 
62 74 
56 70 
80 89 
71 21 
56 73 
48 56 
8 63 
23 H 
45 77 
69 34 
60 03 
35 32 
59 13 
62 28 
50 98 
60 14 
72 05 
54 28 
Madrid 6 de Mayo de 1893.—López Domínguez . 
Nombre de loe iiitercgailoe 
Imporle 
del culdlnl 
roctitlciulq 
210! 
291 
12 
22Gj 
232 
17 
D. Dionisio Antona P o z o . . . 
Berna rdino Cano Piedra 
D. Leopoldo Ceuto Esperanza 
D. Juan González Espinosa. 
447 11 
257 14 
639 55 
529 58 
TOTAL 
Pesos 
447 11 
257 14 
639 55 
529 58 
Líquido 
& j io rc ib i r 
)t 95 por 100 
«luí coiiital 
6 intürencH 
Vasos 
tí 
H " 
156 48 
89 99 
223 84 
185 35 
1M,J' 
ZÍ5 
211 
255 
199 
280 
144 
279 
288 
D. Dionieio Muñoz Zapatero. 
D. José M a r t i n e z ' R o d a s . . . . 
D. Andrés Ru iz Goñi 
D. Luis Rosales l i a l l ó n . . . . 
D . Euduardo Ru iz Ma teos . . 
D. Cesáreo S á n c h e z S á n c h e z 
D. Francisco Serra M a r c h . . 
Pascual Sobrino Borreguero 
Total 6.799 16 
319 56 
2S4 44 
157 15 
430 04 
336 55 
3.130 53 
248 08 
49 43 
319 56 
254 44 
157 15 
430 04 
336 55 
.130 53 
248 08 
49 43 
111 84 
89 0b 
55 
150 51 
117 79 
1.095 68 
86 82 
17 30 
6.799 16 2.378 65 
Madrid 6 de Mayo de 1893.—López Domínguez . 
APUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Almanm. 
Los días 29 y 30 del corriente, de 
nueve de la m a ñ a n a íi tres de su tar-
de, y en casa del Regidor D. S imón 
García , t end rá lugar la cobranza del 
segundo trimestre, s e m e s t r e y el 
nnual de la con t r ibuc ión territorial 
é industrial del ejercicio corriente. 
Los contribuyentes que en dichos 
días y en los diez del mes s iguien-
te, no satisfagau sus cuotas, i n c u -
r r i r án en los recargos de inst ruc-
c ión . 
AlmanzoSOi leNoviembrede 1893 
— E l Alcalde, Rafael Villamandos. 
Alcaldía constitucional de 
Caslrcmudarra. 
Los días 29 y 30 del actual, do 
nueve do la m a ñ a n a á las cuatro de 
la tarde, tendrá lugar en este A y u n -
tamiento la recaudac ión del segun-
do trimestre del corriente a ñ o y 
atrasos, y hasta el día ¡0 del p róx i -
mo Diciembre, queda abierta dicha 
recaudac ióu como segundo período 
voluntar io. 
Castromudarra y Noviembre 20 
de 1893.—El Alcalde, Mat ías Lazo. 
JUZGADOS. 
dad, hoy de paradero ignorado, y 
para hacer pago á D . Francisco 
Alonso Majúa, Cura pár roco y ve -
cino de Por t i l la , de mi l quinientas 
sesenta pesetas, intereses y costas, 
procedentes de p r é s t a m o , y por v i r -
tud de autos ejecutivos que el mis -
mo le promovió . JNo se admi t i r án 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de la t a sac ión , y es re-
quisito indispensable que los l i c i t a -
dores consignen con an te lac ión en 
la mesa del Juzgado el diez por 
ciento de dicha tasación para poder 
tomar parte eu la subasta; se ad-
vierte á los que quieran tomar par-
te en la misma, que los t í tu los do 
propiedad de la casa deslindada, no 
pueden ser exhibidos por haberse 
seguido el expediente eu rebeldía 
del ejecutado; pero podrán enterar-
se en la Escr ibanía del refrendante 
de la cert if icación expedida por el 
Sr. Registrador de la propiedad de 
este partido, donde constan lascar -
gas y graviimenes que afectan á 
dicho inmueble, y la cu ' i l so halla 
de manifíesto en dicha Esc r iban ía . 
Dado en León á veint iuno de N o -
viembre de mil uchocienti s noven-
ta y tres.—Alberto Ríos .—Por man-
dado de su señor ía , Eduardo de N a -
va , por Lorenzaua. 
D . Alberto Rios, Juez de primera 
instancia do esta ciudad y su par-
tido. 
Hago saber: Que para el día ve in -
tisiete del p róx imo venidero mes de 
Diciembre y hora de las doce de su 
m a ñ a n a , se vende eu pública subas-
ta y en la sala de audiencia de este 
Juzgado, la finca s iguiente: 
Una casa en el casco de 
esta ciudad, Plazuela del Ras-
tro Viejo, señalada con el n ú -
mero veinticuatro, que l inda 
por la fachada ó Poniente, 
con la citada Plazuela, por 
d e t r á s ú Oriente, con la m u -
ral la , por la derecha entran-
do ó sea Mediodía con coche-
ra de herederos de D. Gabriel 
Balbueua, y por la izquierda 
ó Norte , con casa de Isidro 
Rodr íguez . Tiene una super-
ficie total de ciento ve in t i -
t r é s metros sesenta y cuatro 
dec íme t ros cuadrados, y so 
compone de p l a n t a baja, 
principal y azotea ó d e s v á n , 
tasada eu ocho mi l ochocien-
tas sesenta y dos pesetas. . 8.862 
Dicha finca se vende como de la 
propiedad de D. Manuel Fe rnández 
López , vecino que fué de esta c i u -
Ce'diila de tmplazamicnto. 
E l Sr . D. Alberto Rios , Juez de 
primera instancia de León y su par-
t ido , en providencia de este dia, 
dictada en demanda de menor cuan-
tía que ante el misino pende por el 
Procurador D. Gregorio Gu t i é r r ez , 
á nombre y con poder de D. Pa t r i -
cio Cañón del Úlanco, vecino de 
Acevedo, sobie cance lac ión do una 
hipoteca con que se halla gravada 
una casa de su propiedad, sita en el 
casco de esta ciudad, á la calle de 
la Catedral, n ú m e r o doce, moderno, 
antes n ú m e r o diez, y que pertene-
ció en pleno dominio á D . Juan Ma-
nuel y D.* Josefa C a ñ ó n , acordó 
emplazar por medio de la presente, 
que se fijará en los sitios públicos 
de costumbre é in se r t a rá en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia y 
en la Gacela de Madr id , ú los de-
mandados D . Ignacio y D. Manuel 
Herrero Rúa , vecinos, respectiva-
mente, de Oviedo y Santiago, los 
cuales no son conocidos ni so sabe 
qu iénes sean sus herederos ó causa-
habientes, para que dentro del i m -
prorrogable t é rmino de nueve dios, 
comparezcan en dichas autos, per-
sonándose eu forma; previn iéndoles 
que de no comparecer, les parará el 
perjuicio á que hubiere lugar en 
derecho. 
León catorce de Noviembre de 
mi l ochocientos noventa y tres.— 
l i l Actuario, Eduardo de N a v a . 
e» rf». i 
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AUDIENCIA DEL TERRITORIO 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VALLADOLID. 
Anuncio. 
Conforme á lo resuelto por la D i -
rección general del Notariado, han 
de proveerse por oposición las N o -
ta r í a s vacantes en Falencia (por de-
función de D. Ju l ián Rojo), Destria-
na, Vi l la lba del Alcor y Falencia , 
(por fallecimiento de D . Darío Cos-
sío) que corresponden á los d i s t r i -
tos notariales de Falencia, L a B a -
ñeza , Rioseco y Falencia, respecti-
vamente. 
Los aspirantes d i r ig i rán sas so l i -
citudes documentadas á la Junta 
direct iva del Colegio notarial de es-
ta capital, en t é rmino de treinta 
días , á contar desde el en que se 
anuncie en la Gacela de M a d r i d , y 
exp re sa rán taxativamente la N o t a -
ría ó las Nota r í as que soliciteu y el 
orden de preferencia eu su caso. 
Valladolid 22 de Noviembre de 
1893.—Rafael Bermejo. 
ANUNCIOS PARTIODLAKES. 
P A S T O S 
Se arriendan por diez mil pesetas 
los de la dehesa encinal (Vi l lu lpan-
do, provincia de Zamora), para c i n -
co mi! cabezas de ganado vacuno ó 
lanar, desde el mes actual hasta fin 
de Septiembre de 1894, y si entra 
el fruto de bellota, eu doce mi l q u i -
nientas pesetas. 
G R A N C O R T A - P O D A 
De leñas maderables, cascables y 
de carboneo, en la misma dehesa 
encinal , cuartos l . " y 3.° Se admiten 
prnpos.ciones hasta el 29 del co-
rriente Noviembre, bajo el tipo de 
doce mi l quinientas pesetas, ver i f i -
cándose la subasta pública y doble 
el citado día, á las diez de la m a ñ a -
na, en Madrid, calle de Recoletos, 
n ú m . 21, en la Contadur ía del E x -
ce len t í s imo Sr . Conde de P e ñ a r a n -
da, y á l a s doce en Zamora, calle de 
la R ú a , 56, domicilio del A d m i n i s -
trador, donde se ha l la rán de mani -
fiesto las condiciones de contrato 
para el arriendo de pastos y de la 
corta-poda. 
C O R T A P A R A C A R B O N E O 
en Vnlderroitczno 
Bajo el tipo do 5.U0O pesetas se 
s u b a s t a r á n , s i m u l t á n e a m e n t e , el dia 
3 d e l p róx imo Diciembre,en Madrid , 
calle de Recoletos n ú m . a l , Hote l , 
y eu León, calle de Serranos n ú m e -
ro 14, casa de D. Epiginenio Busta-
mante, Administrador del E x c e l e n -
t í s imo Sr . Conde do P e ñ a r a n d a , las 
cortas, para la fabricación de carbo-
nes, 5."y 6. ' ,del monte Valderrodez-
no. Las condiciones so hallan de m a -
nifiesto en dichos puntos. 
ImpreaU de la Diputación provmoial. 
